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  Two・cases of urolithiasjs in childhood were reported， one being cystine stones seen in an
one－year－old girl and the other multiple urinary stones in a four－year－01d boy． Do皿estic litera－
tures on cystine stone were reviewed and a statistic observation was made． Also， a recent



























g／d1， C．1．≒0．78， Ht 35％，血清電解質C11051nEq／1，
Na 140mEq／1， K 3．6mEq／1， 総蛋白量7．3g／d1，


































































／d1， C工≒O．65， Ht 34％，血清電解質C1108mEq／1，
Na 140mEq／1，‘K3．4mEq／1，総蛋白量：7．Og／d1， A／G
1，1，NPN 30mg／d1， urea N 14エng／d1，赤沈値30分
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Fig．9症例2 術後単純撮影
摘出された右腎孟結石           Fig，10症例2 術後IVP
    Table 2 すべての尿路結石症の頻度（日大）
年次［泌尿器科患者数 尿路結石患者数1比率腎結石









9． 2 i／ i 5 3
6．9 ，i 30
6．3 ，／ 1 24
6．3“ ！ 22
7．8 ！／ 1 40
7．3 ／／ i 30
尿管結石 膀胱結石
 41 5 81 1 14
 101      ア
 108 i 9
 127 5 169 10
 188 1 7
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